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Orig. ι D 
Sie Rohetahlerseugung der Gemeinschaft (der Heun) hat sich in Februar I9SI um etwa 556 (saisohbereinigt) auf rd 
10 Hio erhöht. Sie lag damit noch etwas unter dem Tiefpunkt voa Februar 1977 (­1,3/6) und un 4,5=6 bzw. 11,0$ 
unter den Vergieioheaahlen für 1978 und 1979· Auoh das durch den Stahlarbaiterstreik in Qrossbritannien stark 
beeinträchtigte Ergebnis TOB Februar I98O wurde nicht erreicht. 
Sie Auftragseingänge für Haeaenstahl gingen in Januar I98I weiter um 5,356 (saieanbereinigt) surück. Sieees Er­
gebnis (7,1 Mio t) ist das niedrigste Januarergebnis seit Ende 1974· 
In February I98I, the produation of crude steel in the Community (the 9) rose by soue 556 (deseaeonalised figure). 
It was, at nearly 10 mio t, slightly lower than for February 1977 (­1..$), a month of recession; and was 4·5/6 
and II.O36 lower than comparable figures for 1978 and 1979 respectively. Also, the production level of February 
1980, though strongly influenced by the strike in the British iron and steel industry, ha» not been attained. 
New orders for ordinary steels have, in January I98I, oontinued their downward tread (-5·3?ί compared with 
Becember I98O, after deseasonalization) and, at 7.I mio t have reached their lowest recorded level since the 
end of 1974· 
En février I98I, la production d'acier brut dens la Communauté ( à Neuf) a augmenta do quelques 5/6 (chiffre dé— 
Baisonnalisé). Elle était avec près de IO mio t légèrement inférieure au chiffre de février 1977 (­1,356), mois 
de réoession, et était en recul de 4,5/6 et 11,056 respectivement par rapport aux chiffres oomparables de 1978 
et 1979· Aussi le résultat de février I98O, pourtant fortement influenoé par la grevé dans la sidérurgie bri­
tannique, n'a pas été atteint. 
Les commandes nouvelles d'aoiers courants ont continué en janvier I98I leur mouvement de baisse (­ 5,356 par 
rapport â décembre 1980, apres désaisonnalisation), et ont enregistré aveo 7,1 mio t le plus bas niveau en­
registré pour janvier depuis fin 1974· 
In febbraio I98I la produzione di acciaio grezzo nella Comunità (dei Nove) è aumentata ali'incirca del 5/6 (dati 
destagionalizzati). Tale produzione era, con quasi 10 milioni di t., leggermente inferiore alla cifra di febbraio 
1977 (­1,3), mese di reoessione, ed era in diminuzione rispettivamente del 4,5$ β dell'11/6 in rapporto ai relativi 
dati per il 1978 ed il 1979· Non è stato raggiunto neanche il risultato di febbraio I98O, che pure era stato for­
temente influenzato dallo soiopero nella siderurgia britannioa. 
Le nuove ordinazioni di acoiai comuni hanno continuato a diminuire in gennaio I98I (­5,356 in rapporto a dicembre 
1980, dopo la destagionalizzaziono) ed hanno raggiunto, con 7,1 milioni di t., il più basso livello registrato per 
gennaio dalla fine del 1974. 
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(1) Letz ter Monat ι s . 3 . Spalte - Last month: column 3 - Dernier mois t vo i r 3ième colonne - Per l ' u l t i m o mese vedere I a 3a colonna 
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PRODUCTION DE FONTE: BRUTE 
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4. ROHSTAHLERZEUGUNG 









































































































































































































































PRODUCTION D'ACIER BRUT 


















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 








































































































































































































































DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































π I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 














































































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





















































































































































































































































































































































































π III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VOM BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





























































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 


















































































































































































































































































































































11 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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12. ERZEUGUNG VON VARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 




























































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
















































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER ROOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II I6536 
17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14248) (14889) 
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NEW ORDERS FOR 
NGE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDINARY STEELS *) 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS Ό 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI · ) 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 










































1 6 . LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
D E L I V E R I E S OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 












































































































1 8 . LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
D E L I V E R I E S OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 












































































































































































































































































































































( 1 6 7 9 ) 
6743 
7493 





























































LIVRAISONS D ' A C I E R S COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
4663 
5026 
( 4 4 5 7 ) 
1601 
1619 






( 7 8 9 3 ) 
4726 
5328 
( 4 7 3 4 ) 
1617 
1705 
( 1 4 6 6 ) 
1860 
1958 
( 1 9 7 7 ) 
8202 
8991 
( 8 1 7 7 ) 
5023 
5028 
( 4 4 3 7 ) 
1529 
1606 
( 1 4 3 1 ) 
2055 
1799 
( 1 5 " ) 
8607 
8 4 3 3 , 
( 7 4 4 1 ) 
3660 
, 4 1 7 0 . 
( 3 5 7 5 ) 
1375 
1536 
( 1 3 0 0 ) 
1894 
2017 





, 57049 N 
( 5 3 0 5 7 ) 
17978 
19247. 
( 1 8 8 6 ' 
23898 
22193 
( 2 0 0 8 1 ) 
95468 
98489 
( 9 1 9 9 8 ) 
PRODUCTION D 'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
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5087 





LIVRAISONS D 'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
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*) OCT-SDV-DEC ι ρ 
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19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AMD EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus D r i t t l ä n d e r n 
Imports from th i rd count r ies 
Impor ta t ions en p rovenance des p a y s t i e r s 
Impor taz ioni p roven ien t i d a i paes i t e rz i 
1000 Τ 

































































































































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 

















































































































































































































































































































































































































































































II I I I 
Bezüge a u s der 






















































































































































p t ions d 































































































































































































L ie fe rungen nach der EG 
De l ive r i e s to the EC 
L iv ra i sons ve r s la CE 















1638 1752 2304 
1936 2015 2313 
2134 2383 2437 
+10,2 + 18 ,3 + 5,4 
344 377 496 
359 346 469 










































































































































































































































(a ) Mona t szah len p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen g e g e n ü b e r kumulierten Ergebnisaen. 
( a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f fe r ing from cumulative d a t a e . 
( a ) Chiffres mensue ls p r o v i s o i r e s , d i f fé rences avec les données cumulat ives. 











































































20.a. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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Ausfuhren nach Bestimmun 
Exports by destination 
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20.a. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmun 
Exports by destination 















































































































































































































































































































































































20.b. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren nach HerVunft 
Imports by origin 

































































































































































































































































































































































































































































20.0. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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